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Durant els segles XVIi i XVIiI, que foren els més esplendorosos de la 
farga catalana, tota la vida economica de Ripoll i de la seva comarca va 
girar entom d'una sola materia: el ferro. 
No era un fet exclusiu d'aquelles centúnes, perque I'explotació de dit 
metal1 ja hi era tradicional des de temps remots; pero, per un procés evo- 
lutiu de desemotiiament continu, havia anat augmentant la seva producció 
i, en aquesta epoca, va arribar a la seva plenitud. 
Dues úniques zones siderúrgiques destacaren a Catalunya: la Vall 
Ferrera, al Pallars, i la comarca del Ripolles. L'explotació del ferro a la 
Vall Ferrera no va donar origen a cap indústria. La del Ripolles, en canvi, 
moft superior a aquella, dona lloc a la creació de les dues manufactures 
metal.lúrgiques més importants de Catalunya: la de les armes de foc porta- 
tils i la dels ciaus, a la vila de Ripoll. 
Al Pirineu, en ambdues vessants, I'espanyola i fa francesa, no es va 
desenvolupar cap altra indústria metal.lúrgica que pogués tan sols compa- 
rar-se amb les manufactures ripolleses. 
La d'armes de foc portatils va figurar entre les millors d'Europa. Es 
podia parangonar amb les de Sant Etienne, a Franca, i les de Brescia i 
Gardone, a Italia. 
.Ponencia presentada a In XXII Aricmblea lnrerurmarcal d'Estudiosos. Ripoll, m8ig de 1978 
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Aquesta manufaciura, aristocratica i brillant, ens ha deixat nombrosos 
records tangibles de la seva existencia, en peces valuoses curosament guar- 
dades en diversos museus. 
A gairebé tots el museus d'armes d'Europa: Franca, Italia, Suissa, 
Belgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Anglaterra, Rússia ..., es conserven 
exemplars de la manufactura npollesa. També al Canada, els Estats Units 
de Nord-America, a Turquia i a 1 ' ~ f n c a  del Sud. 
Els historiadors de Ripoll, absorbits totalment per la magnitud de tot el 
que fa referencia al nostre gloriós cenobi, han negligit I'aspecte industrial, 
de gran transcendencia per a la nostra vila. Ens hem de doldre que no s'ha- 
gi dedicat més atenció a les manufactures ripolleses del ferro, no obstant la 
celebntat de que gaudeixen a l'estranger. 
El treball del ferro a la vila ripollesa va ser d'una continuitat ininter- 
rompuda des de l'edat mitjana. Primerament, amb la fabricació d'eines per 
a l'agricultura, reixes i armes blanques. Més tard, de ballestes. La gran e v o  
lució va produir-se en els segles XVlT i XVLII amb la fabricació d'armes de 
foc poriatils, quan l'ús d'aquestes esdevingué general. 
Fou un fet natural la dedicació dels ripollesos al treball del ferro. 
Disposaven de la primera materia en abundor i al mateix temps de gran qua- 
litat: el ferro de la farga catalana. 
La Catalunya del Nord i la comarca del Ripolles varen ser les zones on 
fou més viva la concentració de fargues. A les riberes dels rius Ter i Freser 
i els seus afluents hem pogut localitzar-n'hi, per documents o per vestigis, 
24, moltes de les quals eren explotades pels mateixos ripollesos. La seva 
producció alimentava les dues grans indústries de Ripoll. 
La de les armes de foc portatils esdevingué d'una gran categona sobre- 
sortint per la seva qualitat i per la quantitat de producció. A Ripoll es varen 
fabricar armes de foc poriatils de tots els tipus: pedrenyals, escopetes, arca- 
bussos, fusells, pistoles, terceroles i trabucs. 
Al segle XVII, a part la provisió d'armes a tot el Principat, n'ereu com- 
prador~ els paisos del litoral mediterrani. 
Al segle XViü les quantitats més considerables eren destinades als ex& 
cits, sense descuidar, perb, la clientela particular, més plaent als armers per 
qüestió de preus, ni I'exporiació a les colbnies de Cuba i de Mexic. 
Les armes destinades als exkrcits havien de sofrir un examen a la dras- 
sana de Barcelona. En prova de la capacita1 de producció dels tallen ripo- 
Ilesos d'aquella epoca, fem menci6 Cuna declaració del capita d'anilleria 
D. Pedro Masini. Durant la seva comissió en la referida drassana diu que 
va revisar més de 60.000 armes fabricades a Ripoll. 
La manufactura, iniciada a la segona meitat del segle XVI, va desen- 
rotllar-se amb rapidesa en el transcurs del segle XVII i va flork esplendo- 
rosament durani tot el segle XVIII. La seva decadencia esdevingué a 
comencament del segle XIX. Morí, per causes diverses, junt amb I'enfon- 
sada de la farga catalana, quan aquesta va sucumbir per raons econbmi- 
ques, vencuda pel procediment indirecte de fabricar l'acer, en I'aplicar-se 
el convertidor de Bessemer. 
Cal fer esment de I'altra indústria important: la dels claus. No tan 
sobresortint, perb sf potent. Va evolucionar paralel.lament a la de les armes 
de foc. Els clavetaires ripollesos prove'ien de claus els mercats de les 
regions onentals de la Península: Aragó, Castella. Valencia Múrcia i 
Andalusia. Existí, també, un fomiment considerable a les colbnies de Cuba 
i de Mkxic. 
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Ripoll tingué sempre una relació industrial i comercial ambBarcelona 
molt intensa, tant referent a les armes de foc com ais claus. Perb, a més, 
s'hi enviaven quantitats de ferro considerables. Com a dades curioses hem 
de citar una tramesa important, l'any 1670, a la drassana, per a drenar l'ar- 
tillena. Una aitra és el subminisirament de ferro a la CiutadeLla durant els 
anys compresos entre 1721-1725. 
També en el transcurs de tot el segle X W I  l'aprovisionament de ferro 
per a balcons i muntants a la Ciuíat Comtal fou enorme. 
D'aquell fomiment extraordinari, producte de la farga catalana en el 
seu temps més gloriós, ens en queda un record -encara que humil- tangi- 
ble, relatiu a la nosira vila: La majar part dels balcons del nucli antic de 
Barcelona són ripollesos. 
